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An Analysis of Skills for Transferring a Patient from


























































































































































A 7 151 47
B 9 161 51
C 10 161 49
D 10 156 52
E 12 165 54
F 13 163 65
G 14 157 50
H 20 164 55
平均 11.9 159.8 52.9
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